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Blain – Le Pâture du Terrier
Évaluation (1999)
Patrick Bellanger
1 La prospection mécanique réalisée sur l’emprise de la future déviation du Terrier ayant
révélé  un  indice  au  lieu-dit  la  Pâture  du  Terrier,  une  opération  d’évaluation
complémentaire a été effectuée.
2 Les résultats de cette opération se sont avérés limités. En effet, seul un fossé, probable
délimitation d’exploitation, a pu être repéré et sa datation, en raison de la rareté du
mobilier, demeure incertaine (La Tène finale ?). Sa présence nous permet néanmoins de
supposer à proximité l’existence possible d’une ferme indigène, située au confluent du
ruisseau du Plongeon et de l’Isac et qui pourrait correspondre à un enclos visible sur
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